Hand in hand ： ハンド イン ハンド : 181ゴウ by unknown
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家計簿内訳
（1998年2月分）
〔収　入〕
給与
児童扶養手当
児童福祉手当
私学助成金
養育費
145，500円
41，390円
　6，000円
　5，000円
20，000円?
217，890円
〔支　出〕
光熱費
電話通信費
水道料金
高校授業料
塾　月謝
次男小遣い
郵便局学資保険
全労済
国民健康保険
新聞代
牛乳代（カルパワー）
長男へ送金
食費
雑費
24，341円
7，738円
1，612円
46，800円
22，000円
8，000円
19，800円
2，000円
1，300円
4，895円
5，820円
20，000円
40，000円
13，584円
?
217，890円
※父親から長男へ8万円送金あり。
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